





























STRATE[KI OKVIRI EU ZA ODR@IVI
RAZVOJ INDUSTRIJE I MOGU]NOSTI
NA[EG USKLA\IVANJA
STRATEGIC FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT INDUSTRY
AND OPORTUNITIES FOR HARMONISATION OF SERBIA
APSTRAKT: U radu su analizirani strate-
{ki okviri EU u planiranju odr`ivog razvoja
industrije i mogu}nost na{eg prilago|ava-
nja. Cilj analize je poku{aj iznala`enja pri-
hvatljivih na~ina formulisanja osnova i mo-
gu}nosti harmonizacije planiranja odr`ivog
razvoja industrije u Srbiji u odnosu na
evropske strate{ke okvire postavljene Lisa-
bonskom agendom, Perspektivama evrop-
skog prostornog razvoja ka uravnote`enom i
odr`ivom razvoju teritorije EU (ESDP) i
mogu}nost uvo|enja Direktive EU o inte-
gralnoj kontroli zaga|ivanja u industriji
(Directive IPPC) i Direktive EU o proceni
strate{kih efekata planova i programa na `i-
votnu sredinu (tzv. SEA-strate{ka procena
uticaja). U radu se izu~avaju strate{ki okvi-
ri, pristupi i ciljevi odr`ivog razvoja indu-
strije u EU i predla`e prilago|avanje Srbije
u periodu tranzicije ka tr`i{nom privre|iva-
nju. U razmatranje su uklju~ene prednosti i
nedostaci za primenu pristupa planiranja
odr`ivog razvoja u periodu tranzicije u Srbi-
ji, i predla`e se formulisanje nove odr`ive in-
dustrijske politike koja bi trebalo da sadr`i
kombinovane elemente tr`i{nih i envajron-
mentalnih mehanizama i na~in implemen-
tacije (standardi, indikatori, set raznih poli-
tika, instrumenata, mera i dr.).U radu su
dati predlozi za okvire strategijskog planira-
nja teritorijalnog razvoja industrije.
KLJU^NE RE^I: odr`ivi razvoj industrije,
industrijska politika, tranzicija, strate{ko
planiranje
ABSTRACT: This paper offers an analysis
of the strategic EU's framework in the
planinning of sustainable industrial devel-
opment and possibilities for harmonisation
of Serbia. The aim of this analysis is finding
an acceptable formulation of new approach-
es to sustainable industrial planning in rela-
tion to the European strategic framework
based on the Lisabon Summit (agenda), the
European Spatial Development Perspective
towards sustainable territorial development
EU (ESDP) and possibilities of introducing
the EU Directive IPPC in industry
(Integrated Pollution Prevention Control)
and Directive of the EU Parliament and
Council on the assessment of the effects of
certain plans and programmes on the envi-
ronment (SEA -strategic environmental
assessment).
This paper deals with various strategic
frameworks, approaches and aims of sus-
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UVOD
Strate{ko planiranje odr`ivog razvoja industrije trebalo bi da bude jedna od
va`nih karika u prilago|avanju ekonomske, razvojne, industrijske i politike pro-
stornog razvoja Srbije strate{kim okvirima EU u narednom periodu. U procesu
tranzicije privrede iz administrativno - planske u tr`i{nu, cilj planiranja razvoja
industrije je ne samo neutralisanje osnovnih konflikata, porast efikasnosti i mak-
simiziranje blagostanja, ve} bi trebalo da bude i razvoj konkurentne i ekolo{ki
prihvatljive industrije i postizanje odr`ivog razvoja. Osnovni razlozi za to su u
potrebi budu}eg priklju~enja ~lanstvu u Evropskoj Uniji. ^lanstvo u EU podra-
zumeva obaveze zemlje/kandidata u oblasti privredne i socijalne kohezije, na
osnovama odr`ivog razvoja i regionalne saradnje, kao strate{kog okvira integral-
nog razvoja. U sadr`ajnom smislu to se odnosi na okvire kreiranja i vo|enja raz-
vojnih politika u oblastima industrije, prostornog razvoja, energetike, za{tite `i-
votne sredine, infrastrukture itd., na osnovama odr`ivog razvoja. To otvara i pi-
tanja o prilago|avanju ovih politika velikom broju standarda, posebno politike
odr`ivog razvoja industrije.
U sada{njoj fazi tranzicije i razvoja nu`no je zapo~injanje prilago|avanja raz-
vojne, prostorne i ekonomske politike i zakonskih re{enja evropskim strate{kim
okvirima i zahtevima u~lanjenja kako bi se omogu}ili preduslovi za efikasno pla-
niranje, funkcionisanje i konkurentnost na{e teritorije i industrijskog sektora u
evropskom okru`enju. Proces tranzicije privrede (industrijske delatnosti) u Srbi-
ji, odvija se bez verifikovane strategije razvoja. U oblasti planiranja strate{kog in-
dustrijskog razvoja u Srbiji, u ovom momentu, relevantni su dokumenti «Strate-
gije razvoja privrede Srbije do 2010. godine”, “Strategija razvoja malih i srednjih
preduze}a i preduzetni{tva do 2008.” i Prostorni plan Republike Srbije. Prva dva






























tainable industrial development in the EU
and proposes its harmonisation for Serbia in
the period of transition towards market
economy. The paper also takes into account
the advantages and disadvantages of the
application of this approach of sustainable
industrial planning during the transition in
Serbia, and proposes the formulation of new
industrial policies that would contain com-
bined elements of market and environmen-
tal mechanisms and the way of implement-
ing (standards, indicators, set of various
policies, instruments, measures,etc.).
Different proposals are offered for strategic
planning of territorial industrial develop-
ment.
KEY WORDS: sustainable development of
industry, industrial policy, transition,
strategic planning
tonjem su prisutne samo delimi~ne naznake o odr`ivom razvoju industrije. U ta-
kvim uslovima name}u se pitanja o na~inu prevazila`enja neefikasnosti indu-
strijskog sektora, drasti~nog pada svih pokazatelja industrijskog rasta, potrebi re-
strukturiranja sektora i ustanovljavanja nove industrijske politike i politike teri-
torijalnog razvoja ove delatnosti, radi podizanja konkurentnosti.
[ta bi trebalo preduzeti radi na{eg prilago|avanja planiranja odr`ivog indu-
strijskog razvoja strate{kim uslovima, zahtevima i standardima EU? Zbog ozbilj-
nosti daljeg zaostajanja i prevazila`enja razvojnih problema Srbije (uklju~uju}i
industriju) u periodu tranzicije, trebalo bi zapo~eti uskla|ivanje relevantne regu-
lative i na{ih oficijelnih strategija razvoja industrije na odr`ivim osnovama. Bez
aspiracija da se pru`e celoviti odgovori na pitanje, autorski ~lanak predstavlja po-
ku{aj sagledavanja mogu}nosti harmonizacije planiranja odr`ivog razvoja indu-
strije u odnosu na evropske strate{ke okvire postavljene Lisabonskom agendom,
Perspektivama evropskog prostornog razvoja ka uravnote`enom i odr`ivom raz-
voju teritorije EU (ESDP) i mogu}nost uvo|enja Direktive EU o integralnoj kon-
troli zaga|ivanja u industriji (Directive IPPC) i Direktive o proceni strate{kih
efekata planova i programa na `ivotnu sredinu.
1. STRATE[KI OKVIRI EU ZA ODR@IVI RAZVOJ INDUSTRIJE I MOGU]NOSTI
NA[EG USKLA\IVANJA
U oblasti strate{kog planiranja odr`ivog industrijskog razvoja i razme{taja u
Srbiji u narednom periodu o~ekuju se zna~ajne promene i prilago|avanja evrop-
skim strate{kim okvirima, metodolo{kim pristupima i prostorno-planskoj prak-
si. U procesu tranzicije ekonomije i dru{tva u Srbiji prilago|avanje uslovima in-
dustrijske politike EU je jo{ kompleksnije i predstavlja krupan ekonomski i pla-
nerski izazov. Potrebne su brojne reforme radi ohrabrivanja strate{kog pristupa
planiranju, definisanju jasnih politika, prioriteta teritorijalnog razvoja industrije
(strukturnih, strate{kih, regionalnih, lokalnih) i implementacije (standarda, in-
dikatora, seta raznih politika, instrumenata, mera i dr.)
Tranzicija dru{tvenog i ekonomskog sistema ka tr`i{nom privre|ivanju u Sr-
biji, izme|u ostalih, ima veliki uticaj na promene u sistemu prostornog razvoja
industrije i dodatno komplikuje proces prilago|avanja strate{kim okvirima EU.
Strate{ki okviri za odr`ivi industrijski razvoj industrije (izradu nacionalne strate-
gije industrijskog razvoja, prostornog razvoja, odr`ivog razvoja) u periodu tran-
zicije ka tr`i{noj ekonomiji su:
• uva`avanje relevantnih op{tih principa, ciljeva i odrednica dokumenata o in-
dustrijskoj politici EU (Lisabonske agende, 2000., “Bele knjige” 1993., broj-
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• prilago|avanje i uskla|ivanje strate{kog planiranja prostornog razvoja
industrije u Srbiji sa elementima evropskih strate{kih Perspektiva Evrop-
skog prostornog razvoja ka uravnote`enom i odr`ivom razvoju teritorije
EU (ESDP-European Spatial Development Perspective), 1999.;
• harmonizacija sa evropskim strate{kim dokumentima o odr`ivom razvo-
ju “Strategija odr`ivog razvoja EU” (2001. I 2002.), Akcionih programa
“Ka odr`ivosti i razvoju EU” (1993.-2002.), u delu o odr`ivom razvoju
industrije;
• uvo|enje Direktiva EU u oblasti industrije i za{tite `ivotne sredine, kao
{to su IPPC Direktiva, SEA Direktiva i dr.
• ustanovljavanje relevantnih institucija, kadra i infrastrukture za planira-
nje odr`ivog razvoja (uklju~uju}i industriju), prilago|avanje i umre`ava-
nje informacionih osnova, razvoj oru|a za primenu ESDP i na~in njenog
uklju~ivanja u prostornu i sektorsku politiku industrije, uvo|enje novih
instrumenata prostorno-planske politike u oblasti industrije, primena
otvorenog metoda saradnje na raznim nivoima, me|unarodna saradnja
idr.
Reforme u strate{kom planiranju odr`ivog prostornog razvoja industrije u
Srbiji treba da pomognu u sinergiji prilago|avanja i primene okvira industrijske
politike EU (posebno Lisabonske agende), politike uskla|ivanja prostornog raz-
voja prema elementima ESDP i strate{kih okvira odr`ivog razvoja (industrije).
1.1. OP[TI PRINCIPI, CILJEVI I ODREDNICE INDUSTRIJSKE POLITIKE EU I
PRILAGO\AVANJE PROSTORNOG RAZVOJA INDUSTRIJE U SRBIJI
Institucionalno-pravnu osnovu zajedni~ke industrijske politike EU ~ini ugo-
vor iz Mastrihta, koji je omogu}io Komisiji EU da predlo`i mere za pobolj{anje
konkurentnosti evropske industrije. U skladu sa ugovorom, Evropski Parlament
je pomogao u stimulisanju procesa reorganizacije sektora ~elika (crne metalurgi-
je) i omogu}io vo|enje dinami~nije politike u industrijskim sektorima. Osnovni
elementi industrijske politike sadr`e 1: op{te mere za razvoj tr`i{ta i za ustano-
vljavanje Evropske ekonomske i monetarne unije (industrijska politika je deo
op[te ekonomske politike); spoljno-trgovinsku politiku (antidamping, bilateral-
ne i multilateralne trgovinske ugovore sa posledicama na individualne industrij-
ske sektore); socijalnu i regionalnu politiku (zbog neprihvaljivih regionalnih po-
sledica procesa industrijskog restrukturiranja); politiku konkurencije (pravni in-
strumenti za intervenciju u tr`i{nim mehanizmima koji ne funkcioni{u dobro i






























1 ‘General principles of EU industrial policy -European Parliament Fact Sheets’, 2001.,
www.europarl.int/factsheets/
nu politiku i unapre|enje saradnje izme|u industrijskih kompanija EU. Indu-
strijskom politikom se otvara mogu}nost direktne intervencije EU u nekoliko in-
dustrijskih sektora, zbog njihovih posebnosti i efikasnosti. Tako|e, veliki tr`i{ni
izazovi industrijske politike se javljaju u usmeravanju visoko-tehnolo{ke i tradi-
cionalne industrije, kao i procesu industrijskog restrukturiranja, zbog njegove
bliskosti sa fenomenom ekonomske me|uzavisnosti.
Ekonomski razvoj je veoma zavisan od industrijskog razvoja, kao dominant-
nog u strukturnoj transformaciji ekonomije. Ova uloga je posebno nagla{ena
zbog ~injenice da se ekonomski razvoj ~esto upotrebljava kao sinonim za proces
industrijalizacije, {to svakako nije sasvim prihvatljivo (zbog sve ve}e uloge sekto-
ra usluga). Prema stavu UNIDO-a (2002), industrijalizacija se ~esto smatra “ge-
neratorom” dru{tvene transformacije i modernizacije, i to na tri na~ina: 2
• Industrija doprinosi stvaranju znatnog dela ekonomskog rasta, potreb-
nog za zadovoljenje ciljeva i potreba dru{tva;
• Stvaranje dohotka i zapo{ljavanje u industrijskom sektoru, kao direktan
uticaj na ekonomiju i veze sa drugim sektorima i uslugama - kao indirek-
tan uticaj;
• Industrija promovi{e razli~ite aspekte dru{tvene integracije kroz op{te
napore ka modernizaciji dru{tva i sl.
Polaze}i od potrebe za industrijskim restrukturiranjem, EU ima dva cilja. Pr-
vi je direktna akcija radi re{avanja krize u glavnim industrijskim sektorima Uni-
je, radi prevencije u cilju rasta konkurentnosti i usmeravanja restrukturiranja.
Istovremeno, trebalo bi da se obezbedi da restrukturiranje bude uskla|eno i da se
stvore strate{ki uslovi za promovisanje sektora kompetentnih sposobnosti i u
drugim industrijalizovanim ili novoindustrijalizovanim zemljama ~lanicama i
kandidatima za EU. Drugi cilj je vezan za rast “evropeizacije” u oblasti istra`iva-
nja, inovacija u industriji, kao va`nog elementa evropske strategije industrijske
politike. Primeri ovog tipa evropske saradnje su programi u oblasti istra`ivanja i
razvoja informacionih tehnologija - ESPRIT (European Strategic Programme for
Research and Development in Information Technology), bazna istra`ivanja in-
dustrijskih tehnologija -program BRITE-EURAM (Basic Research in Industrial
Tecnology for Europe), komunikacionih tehnologija- program RACE (Research
and development in Advanced Communications Technology in Europe), pro-
gram EUREKA koji koordinira Agencija za koordinaciju evropskih istra`ivanja i
dr.
a) Novije planiranje industrijske politike EU po~inje dono{enjem “Bele knji-
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2 ‘The role of Industry: Specifying Sustainable Development’, UNIDO, 2002.
3 ‘Completing the Internal Market’, COM (85) 310
daje prednost evropskoj industriji, u odnosu na konkurenciju industrijskih sek-
tora SAD-a i Japana. Ove prednosti podrazumevaju mogu}nosti za masovnu
proizvodnju, specijalizaciju, ekonomiju obima, inovacije, investiranje i {iroko
evropsko povezivanje. U skladu sa tim, EU daje direktnu pomo} industriji:
• U obezbe|ivanju sredstava iz bud`eta EU (ERDF, Fond za istra`ivanje i
razvoj, Socijalni fond),
• U finansiranju oblasti proizvodnje uglja i sektoru ~elika,
• Ostvarivanje ciljeva i davanje garancija Evropske Investicione Banke,
Evropskog investicionog fonda,
• Odobravanjem pomo}i industriji kroz novi instrument Unije NCI (New
Community Instrument), koji je namenjen razvoju malih i srednjih preduze}a.
b) Godine 1990. Komisija EU je predlo`ila zajedni~ki koncept industrijske
politike4 u otvorenom i konkurentnom okru`enju.
c) U “Beloj knjizi”, 1993. godine5, Komisija EU je prihvatila posebnu va`nost
{irenja istra`ivanja, tehnolo{kog razvoja, edukacije i obuke, pro{irenja instalacija
trans-evropskih umre`avanja, posebno u oblasti transporta, telekomunikacija i
energetike i partnerstva izme|u javnog i privatnog sektora.
d) Marta 1995. godine Komisija EU je predlo`ila izve{taj o implementaciji
rezolucija Saveta Evrope i zaklju~aka o industrijskoj politici, u kome predla`e ak-
tivnosti u op{tem pobolj{anju konkurentnosti u svim relevantnim politikama.6
Iste godine Komisija je prihvatila “Zelenu knjigu o inovacijama”7, sa ciljem ohra-
brivanja inovacija u industriji EU, posebno u sektoru malih i srednjih preduze}a.
Rezolucijom o politici industrijske konkurentnosti (1995.) va`nost se daje koor-
dinaciji nacionalnih industrijskih politika, potrebi dru{tvenog dijaloga i za{titi
`ivotne sredine u industrijskoj strategiji EU. Godinu dana kasnije Evropski Par-
lament je ustanovio glavne principe i zaklju~ke o inovativnosti u sektoru indu-
strije, kroz “Politiku konkurentnosti Evropske industrije” i Akcioni program in-
dustrijske konkurentnosti. Ovaj program je prihvatio Savet Evrope 1996. godi-
ne.8 Iste godine Evropski Parlament je prihvatio Rezoluciju o industrijskom re-
strukturiranju i realokaciji industrije.
e) Rezolucijom Komisija EU 1998. defini{e novu industrijsku politiku i mere






























4 ‘Industrial Policy in an open and competitive environment’ COM (90) 556
5 ‘Growth, competitiveness, empoyment-the challenges and ways forward into the 21.st centu-
ry’, 1993. EC
6 ‘Implementation of Council Resolutions and Conclusions on Industrial Policy’, SEC (95)
437,EC
7 ‘Green Paper on innovation’, COM (95) 688, 1995.EC
8 Decision 96/413, EC
9 ‘Competitiveness of European Enterprises in the face of Globalisation’, COM (98)718, EC’
kovani su nedostaci i slabosti u ekonomiji EU, kao {to su:neadekvatno stanje raz-
voja u novim podru~jima informacionih tehnologija, nizak nivo investicija, ne-
povoljan sistem oporezivanja koji za posledicu ima relokaciju preduze}a, frag-
mentisana mala tr`i{ta, identitet i prepoznavanje evropskih kompanija i brendo-
va i sl. Konstatovano je da je potrebna nova industrijska politika EU, koja bi tre-
balo da se zasniva na me{avini stimulacija dohodovanja i ohrabrivanja investira-
nja, davanja pozajmica industriji, direktne finansijske pomo}i radi modernizaci-
je starih industrijskih sektora i kori{}enje venture kapitala. Rezolucijom iz 1999.
godine Evropski Parlament pozvao je Komisiju EU da uradi detaljnu analizu in-
ternacionalne finansijske krize u industriji EU, posebno u sektoru tekstilne indu-
strije, proizvodnje ~elika i brodogradnje.
f) Osnovu za novu industrijsku politiku EU postavio je Lisabonski samit Sa-
veta Evrope, odr`an marta 2000.godine (Lisabonska agenda). Ustanovljeni su
novi strate{ki ciljevi razvoja EU do 2010.godine “da EU postane najkonkurentni-
ja ekonomija u svetu, zasnovana na dinamizmu razvoja znanjem zasnovanih de-
latnosti, sposobna za odr`ivi ekonomski rast, sa vi{e poslova i boljim poslovima i
ve}om socijalnom kohezijom”10, odnosno ”o razvoju odr`ive ekonomije zasno-
vane na znanju i inovacijama”. Konkurentnost pove}ava potrebu za sinergijom
izme|u industrijske politike, istra`ivanja i razvoja i tr`i{ta. Predlo`en je dugoro~-
ni program o tome kako bi se politike preduze}a mogle upoznati sa izazovima
globalizacije i novom znanjem-vo|enom ekonomijom. Lisabonski samit (agen-
da) prihvatio je ambiciozni program ekonomskih reformi, usmerenih na povi{a-
vanje konkurentnosti evropske ekonomije i industrije. Glavni cilj industrijske
politike EU jeste razvoj potencijala za rast EU, a glavni nosioci rasta mala i sred-
nja industrijska preduze}a i njihovi klasteri i inovativnost.
Konkurentnost industrije je “kamen spoticanja” strategije odr`ivog razvoja
EU i sama su{tina njenog uspeha. Posebnu pa`nju za industrijsku konkurentnost
imaju tri klju~na faktora: znanje , inovacije i preduzetni{tvo. Uslovi za inovacije
industrije treba da budu i “na lokaciji”. Tako|e, nova industrijska politika EU
nastavi}e da sprovodi princip horizontalne integracije i razvoja industrije. Cilj
ovog pristupa je da se obezbede instrumenti i okvirni uslovi u kojima preduzet-
nici imaju inicijativu, koriste svoje ideje i grade svoje mogu}nosti. Okvirni uslovi
treba da obezbede da se ve{tine, tehnologije, finansije i drugi uslovi tr`i{nog
okru`enja bolje koriste. To podrazumeva postojanje efikasnih institucija i instru-
menata.
Industrijska politika bi trebalo da obezbedi da druge politike doprinesu kon-
kurentnosti industrije EU (npr. politike inovacija, obuke, regionalne politike i
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10 Evrolex: Communication EC ‘Industrial policy in an Enlarged Europe’, COM (2002) 714
oblasti (npr. fiskalne, spoljnotrgovinske, monetarne, kreditne, politike inovacija,
politike za{tite `ivotne sredine i dr). Industrijska konkurentnost zavisi od drugih
politika - konkurencije, tr`i{ta, istra`ivanja i razvoja, edukacije, trgovine i odr`i-
vog razvoja. Potrebno je da instrumenti ovih politika budu uskla|eni, s obzirom
na njihove razli~ite zadatke, uzimaju}i pa`ljivo u razmatranje njihove posledice
na industriju. Konstatuje se da su industrijskoj politici potrebni strogi metodi ra-
da za maksimiziranje dinamike interakcija me|u ovim politikama. To podrazu-
meva iznala`enje puta ka uravnote`enim, integralnim re{enjima, baziranim na
osnovi odr`ivog razvoja.
Glavni elementi Lisabonske agende su:
• zdravi odr`ivi ekonomski razvoj i favorizovanje planiranog rasta prime-
nom prilagodljive me{ovite makro-ekonomske politike;
• priprema za tranziciju ka znanjem-zasnovanoj ekonomiji (industriji) i
dru{tvu, formuli{u}i pogodne politike koje prednost daju informacio-
nom dru{tvu i istra`ivanjima i razvoju;
• usmeravanje u koracima (postepeno/gradualisti~ki) procesa strukturnih
reformi za konkurentnost i inovacije u uslovima kompleksnih tr`i{ta;
• modernizacija modela evropskog dru{tva, investiraju}i u ljude i njihovo
znanje;
• razmatranje uticaja ovih politika na `ivotnu sredinu.
Nekoliko godina posle dono{enja Lisabonske agende, u dokumentu ‘Lisbon-
revisited’ (2004.), ocenjuje se da je postignut napredak u nekim oblastima kao
{to su informaciono dru{tvo, inicijative za ekonomske pritiske, pitanja migracija
stanovni{tva, prednosti, posebnosti i razlika evropskih regija. Ocenjuje se da
ograni~enja kao {to su institucionalna inertnost, nedostatak podr{ke {ire evrop-
ske javnosti (gra|ana), napori na uklju~ivanju svih zainteresovanih aktera (stej-
kholdera) treba da budu eliminisana. U istom dokumentu predla`u se slede}e
aktivnosti u sprovo|enju nove industrijske politike:
a) prevazila`enje praznina/gapova (o{triji fokus na Lisabonsku agendu, pre-
uzimanje sna`nijeg liderstva Lisabonskim procesom od strane Saveta Evrope,
koje bi omogu}ilo bolju praksu zemljama ~lanicama i uklju~ivanje Evropskog
Parlamenta u saradnji na nacionalnom nivou oko pitanja nove politike);
b) integrisanje Lisabonske agende u glavne oblasti Evropske i nacionalnih
strategija/politika (npr. Pakt za stabilnost i rast, Strukturni i kohezioni fond, po-
litiku konkurencije EU, industrijsku politiku EU i dr.);
c) odgovornost i saradnja sa evropskim institucijama;
d) realno prihvatanje Lisabonske agende od strane gra|ana EU;































Lisabonska agenda promovi{e u~enja i transfer Nordijskog modela razvoja
strogih ekonomskih zahteva sa socijalnom kohezijom na osnovama odr`ivog
razvoja, razvoj znanja i inovacija (sa novim fokusom na potrebe do`ivotnog u~e-
nja),razvoj novih podru~ja konkurentskih prednosti, kroz inovacije u dru{tvenoj
i ekolo{koj oblasti, ja~anje novih preduzetni~kih mogu}nosti (npr. predvi|a se
izvoz dru{tvenih i envajronmentalnih ekspertiza) i stvaranje pozitivne politike
oko pitanja migracija u EU.
Lisabonska agenda ukazuje na potrebu restrukturiranja preduze}a i u ze-
mljama kandidatima Isto~ne i Jugoisto~ne Evrope. Ovaj proces je posebno bolan
u zemljama u tranziciji, kao i u na{oj zemlji. Zemlje u tranziciji ne pokazuju da
imaju ve}u potrebu za koordinacijom industrijske politike. To je delom posledi-
ca razvoja regionalnog tr`i{ta i unutarregionalne trgovine, kao neke forme ujedi-
njenja. Prethodni procesi su alarmantni zbog procesa planiranja u zemljama u
tranziciji, zbog daljeg mogu}eg gubljenja koraka sa razvijenim zemljama EU.
Prema Hare,P., Hughes, G.(1992) {irenje Evropske Unije na Istok, otvara poten-
cijalne raskorake zbog gubitka dela tr`i{ta Jugoisto~ne Evrope, jer je liberalizacija
spoljnotrgovinske razmene i pove}anje ekonomija obima u ovim zemljama uti-
cala na izvesne promene konkurentnosti EU.11
Preduzetni{tvo i mala i srednja preduze}a imaju ni`i rast u zemljama kandi-
datima za ~lanstvo u EU. Mala i srednja preduze}a obi~no se lociraju u grani~-
nim regionima ovih zemalja, zbog ni`ih tro{kova proizvodnje, kori{}enja lokal-
nih materijalnih inputa (sirovine, energija, voda, i sl.) i ve{tina jeftinije radne
snage.
Kao odgovor na mogu}e negativne implikacije po industrijsku politiku EU,
industrijski lideri i politi~ari se zala`u protiv preseljavanja evropske industrijske
proizvodnje izvan EU, radi jeftinije radne snage, ni`ih socijalnih tro{kova i ve}e
fleksibilnosti regulative u Isto~noj Evropi.12 Komisija EU je 20. aprila 2004. godi-
ne objavila dokument13 u kome procenjuje konkurentnost evropske industrije i
stopu rizika deindustrijalizacije i predla`e posebna re{enja. Dislokacijom dela in-
dustrije EU u industrijske centre Isto~ne Evrope, Komisija EU izme{ta i konku-
rentnost industrije u pro{ireni deo Unije, {to sa stanovi{ta industrijskog, global-
nog i prostornog razvoja otvara nova pitanja i probleme.
Dok se u okviru EU planira i zapo~inje tranzicija privrednog razvoja ka zna-
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11 Hare P., Hughes G. (1992) ’Industrial Policy and Restructuring in Eastern Europe”,
www.cepr.org/pubs/dps/dp653.asp
12 “Communication ‘Fostering Structural Change: an Industrial policy for an Enlarged Europe’,
COM (2004), 274, 20.april 2004., EC
13 Communication ‘Fostering Structural Change: an Industrial policy for an Enlarged Europe’,
COM (2004), 274, 20.april 2004., EC
ekonomskog sistema ka tr`i{nom privre|ivanju. To otvara slo`ena pitanja meto-
dolo{kog pristupa i na~ina prilago|avanja industrijskoj politici EU u planiranju
industrijskog razvoja i prostorne organizacije u uslovima potrebe “dvostrukog
skoka” tranzicije (industrije) u Srbiji:
• ka tr`i{nom privre|ivanju, privatizaciji, pove}anju efikasnosti (“revolu-
ciji” poslovne efikasnosti, “zelene efikasnosti”, energetske efikasnosti,
eko-efikasnosti kori{}enja resursa i smanjenja emisija i dr.)” i
• ka razvoju znanjem-intenzivnih grana (hi-tech industrije, raznih poslov-
nih usluga i sl.), u kojima je tehni~ki progres glavni faktor industrij-
skog/privrednog rasta.
1.2. PRILAGO\AVANJE PLANIRANJA PROSTORNOG RAZVOJA INDUSTRIJE U SRBIJI
PREMA OKVIRIMA I ELEMENTIMA ESDP
Perspektive Evropskog prostornog razvoja (ESDP) ka uravnote`enom i odr-
`ivom razvoju teritorije EU, prihva}ene su u EU 1999.godine14, kao neobavezu-
ju}i instrument koji omogu}ava okvire politike za ohrabrivanje saradnje u obla-
sti prostornog razvoja izme|u ~lanica EU, regiona, lokalnih podru~ja i Evropske
Komisije i utvr|ivanje prostornih uticaja. ESDP sadr`i viziju razvoja i prostorne
organizacije evropske teritorije kao celine, na osnovama odr`ivog razvoja. Me|u
temama, isti~u se pro{irenje EU i novi prostorni kontekst, decentralizacija, indu-
strijalizacija i deindustrijalizacija i uravnote`eni urbani sistem, saradnja za pove-
}anje efikasnosti i konkurentnosti, kohezija i odr`ivost razvoja.
Tri osnovna cilja ESDP su: ekonomska i dru{tvena kohezija, odr`ivi razvoj i
konkurentnost teritorije EU. Kombinacija ovih ciljeva trebalo bi da rezultira
uskla|enim i efikasnim prostornim razvojem - ka vi{e uravnote`enom i multi-
centri~nom sistemu gradova i novim urbano-ruralnim odnosima, efikasnosti in-
frastrukture, {irenju inovacija i znanja, upravljanju prirodnim i kulturnim vred-
nostima, fokusom ka evropskoj dimenziji uz integraciju i multisektorski pristup
na nivou EU,interesima i prioritetima ~lanica EU i prakti~nosti i efikasnosti poli-
ti~kih opcija i politike smanjivanja prostornih debalansa. Osnovni ciljevi ESDP
(ravnote`a, za{tita i razvoj) trebalo bi da budu realizovani kroz stvaranje veza
me|u raznim sektorskim politikama i razli~itim akterima formulisanja politika i
implementacije, uskla|uju}i svaki nivo i situaciju u pojedinim prostorima EU.
Prethodno je potrebno razvijanje instrumenata i oru|a vezanih za ESDP i izu~a-
vanje na~ina uklju~ivanja u nacionalne strategije prostorne organizacije i pojedi-
ne sektorske politike. Jedan od glavnih instrumenata za implementaciju ESDP je






























14 ‘European Spatial Development Perspective -Towards Balanced and Sustainable
Development of the territory of the EU’ www. northernperiphery.net/document 8/
Najva`niji elementi ESDP ka odr`ivom teritorijalnom razvoju su: (a) poli-
centri~ni i uravnote`eni razvoj u EU (zasnovan na prednostima velikih zona glo-
balne ekonomske integracije u EU, uklju~uju}i i periferna podru~ja - putem
transnacionalnih strategija prostornog razvoja; prednostima metropolitenskih
podru~ja, gradova i mre`e naselja -kroz saradnju strukturnih politika i transe-
vropskih mre`a, pobolj{anje veza izme|u nacionalnog i internacionalnog nivoa i
regionalnog i lokalnog nivoa; promociji strategija prostornog razvoja i prekogra-
ni~ne saradnje u urbanom i ruralnom podru~ju i saradnje razli~itih regionalnih
celina), (b) dinami~ni, atraktivni i konkurentni gradovi i urbanizovani regioni
(kroz {irenje strate{ke uloge metropolitenskih prostora, “kapija gradova” u peri-
fernim podru~jima EU; pobolj{anje ekonomske baze, `ivotne sredine i infra-
strukturnih usluga u ekonomski manje razvijenim regionima radi pove}anja nji-
hove atraktivnosti za mobilne investicije; promocija strategije ekonomske diver-
zifikacije u gradovima i podr{ka ekonomskom razvoju gradova u manje razvije-
nim regionima; promocija strategije integralnog urbanog razvoja, urbane rekon-
strukcije i obnove urbanih podru~ja; promocija strategije promi{ljenog razvoja
urbanih sistema; promocija boljeg razvoja gradskih podru~ja, putem politike lo-
kacija i planiranja kori{}enja zemlji{ta (land use planning), koje }e stimulisati
namene prostora za me{ovite funkcije i kori{}enje javnog prevoza; podr{ka efek-
tivnm metodima nekontrolisanog urbanog {irenja, smanjenje ekstremnih priti-
saka na naselja, posebno u priobalnim podru~jima), (c) diverzifikacija i produk-
tivnost ruralnih podru~ja (promocija strategije diverzifikovanog razvoja, podr-
{ka ruralnom podru~ju u edukaciji, obuci i stvaranju radnih mesta u nepoljopri-
vrednim delatnostima; prednost u razvoju se daje malim i srednjim gradovima u
ruralnom podru~ju, kao punktovima od zna~aja za regionalni razvoj; obezbe|e-
nje odr`ive poljoprivrede, primena ekolo{kih mera, diverzifikovano kori{}enje
poljoprivrednog zemlji{ta; kori{}enje potencijala obnovljive energije; odr`ivi
razvoj turizma), (d) efikasnost i odr`ivo kori{}enje infrastrukture (uvo|enje teri-
torijalne procene uticaja -territorial impact assessment kao instrumenta za pro-
cenu efekata velikih infrastrukturnih projekata na prostor; bolja saradnja politike
prostornog razvoja i kori{}enja zemlji{ta sa planiranjem transporta i telekomuni-
kacija), (e) Difuzija inovacija i znanja (integracija relevantnih politika kao {to su
promocija inovacija, edukacija, obuka, istra`ivanja i razvoj, politika prostornog
razvoja posebno u gusto naseljenim prostorima; obezbe|enje relevantne infra-
strukture za prenos znanja, moderna mala i srednja preduze}a kao generatori
odr`ivog ekonomskog razvoja; umre`avanje izme|u kompanija i brzo {irenje in-
formacija, posebno kroz regionalne institucije; podr{ka ustanovljavanju inova-
tivnih centara, kao formi saradnje visokoobrazovnih i nau~no-istra`iva~kih i raz-
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voj paketa mera koje stimuli{u ponudu i tra`nju za regionalnim procenama kori-
{}enja informacija i informacionih tehnologija, (f) {iroko upravljanje prirodnim
i stvorenim vrednostima, (g)upravljanje resursima (vodom, energetskim izvori-
ma, rudama i mineralima i dr.).
U primeni ESDP u planiranju prostornog razvoja industrije te`i{te treba da
bude na uspostavljanju principa, kriterijuma i standarda EU, teritorijalnih indi-
katora i indikatora odr`ivog razvoja industrije i primeni otvorenog pristupa sa-
radnje u oblasti industrijske politike na razli~itim nivoima. Planiranje prostor-
nog razvoja industrije u Srbiji trebalo bi da se zasniva na osnovnim elementima
ESDP ka odr`ivom teritorijalnom razvoju:
• Policentri~nom prostornom razvoju i novim urbano-ruralnim odnosi-
ma (razme{taj industrije u metropolitenskom podru~ju, “gradovima-ka-
pijama”, gradovima srednje veli~ine i malim gradovima, pograni~nim i
nerazvijenm regionima, koridorima, ruralnom podru~ju i sl.;
• Dinamizmu, privla~nosti i konkurentnosti gradova i urbanizovanih regi-
ona,
• “razvoju iznutra”, diverzitetu i produktivnosti ruralnih podru~ja,
• efikasnosti infrastrukture,
• difuziji inovacija i znanja,
• {irokom upravljanju prirodnim i stvorenim vrednostima, industrijskim
prostorima,
• upravljanju resursima (vodom, energetskim izvorima, rudama i minera-
lima i dr.)
1.3. PRILAGO\AVANJE ODR@IVOG RAZVOJA INDUSTRIJE OKVIRIMA DIREKTIVA EU O
INTEGRALNOJ PREVENCIJI I KONTROLI ZAGA\IVANJA I O PROCENI EFEKATA
POLITIKA I PLANOVA NA @IVOTNU SREDINU
Procena efekata planova i programa na okru`enje
U dosada{njoj praksi razvijenih i drugih zemalja (uklju~uju}i RS i SRJ)
osnovni instrument za procene ekolo{kih uticaja bila je “analiza uticaja izgradnje
objekata odnosno radova na `ivotnu sredinu” koja se odnosi na nivo konkretnih
projekata (Council Directive 85/337/EEC, 27 june 1985), koja je izmenjena i do-
punjena procenom efekata javnih i privatnih projekata na `ivotnu sredinu (Co-
uncil Directive 97/11/EC, 3 march 1997.). Uvo|enjem strategije odr`ivog razvoja
u sve segmente privrednog sistema i dru{tva (posebno principa predostro`nosti),
nastala je potreba da se ekolo{ka odr`ivost obezbe|uje ne samo preko mikroeko-
nomske analize i analize uticaja na okru`enje na nivou investicionih programa,






























analiza, planova i programa na nivou iznad projektnog i na nivou nacionalnih ili
pojedinih sektorskih politika. Prihvatanjem op{te strategije odr`ivog razvoja,
kao i zbog potreba izu~avanja mogu}ih uticaja i implikacija strate{kih planova i
programa, poslednjih godina razvijale su se razli~ite forme strate{kih procena
uticaja. Prema Programu EU o `ivotnoj sredini i odr`ivom razvoju, procene uti-
caja u prostornom/fizi~kom planiranju trebalo je da budu uvedene od 1995. go-
dine.
Dono{enjem Direktive Evropskog parlamenta i Saveta o strate{koj analizi i
proceni uticaja planova i programa na `ivotnu sredinu (SEA -Strategic Environ-
mental Assessment) u 2001., formalno je uveden zna~ajan multilateralni instru-
ment za ostvarivanje op{te politike odr`ivog razvoja u zemljama EU. Implemen-
tacija Direktive SEA u nacionalnim zakonodavstvima trebalo bi da se realizuje do
polovine 2004. Ovoj aktivnosti se pridru`uje i Republika Srbija u izradi predloga
novog Zakona o sistemu za{tite `ivotne sredine u RS (~ije se dono{enje uskoro
o~ekuje). Instrumentarijum SEA omogu}ava vrednovanje ekolo{kih uticaja i
preferencija planskih alternativa i re{enja, politika i programa razli~itih sektora
pre njihovog dono{enja, odnosno omogu}ava uklju~ivanje ekolo{kih i principa
odr`ivog razvoja u dono{enje odluka na strate{kom nivou. To omogu}ava pove-
}anje transparentnosti planskog procesa. Cilj instrumenta SEA Direktive je bla-
govremena priprema i procena ekolo{kih posledica planova i programa i upo-
znavanje nacionalnih, regionalnih, lokalnih i drugih aktera sa efektima pre nji-
hovog dono{enja i primene.
Instrument integralne prevencije i kontrole zaga|ivanja
Dono{enjem Direktive EU o integralnoj prevenciji i kontroli zaga|ivanja,
1996. (Council Directive 96/61/EC of 24 September 1996 concerning Integrated
Pollution Prevention Control, IPPC), oficijelno je uveden va`an instrument za
ostvarivanje strategije odr`ivog razvoja, posebno u domenu industrijske politike.
Cilj “integralne prevencije i kontrole zaga|ivanja” kao instrumenta neposredne
dr`avne kontrole je stvaranje integralnog sistema ekolo{kih dozvola i kontrole za
pojedine specifi~ne industrijske aktivnosti koje imaju potencijalne ekolo{ke uti-
caje, radi odr`avanja visokog nivoa za{tite `ivotne sredine. Predlog novog Zako-
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2. ODR@IVO PLANIRANJE INDUSTRIJE U SRBIJI - STANJE I PERSPEKTIVE,
POTENCIJALI I OGRANI^ENJA
2.1. OSVRT NA PRAKSU I OCENA PRIMENE PRINCIPA ODR@IVOG RAZVOJA INDUSTRIJE
Industrija je jedna od privrednih grana koja opredeljuje nivo razvijenosti,
promene privredne i sopstvene strukture, socioekonomsku strukturu stanovni-
{tva, standard `ivljenja i stepen veza podru~ja sa okru`enjem. Industrija je i deo
prostorno-funkcionalne strukture pojedinih regija, gradova, naselja, sa zna~ajnim
uticajem na namene i kori{}enje prostora. Industrija je jedan od va`nih izvora
ugro`avanja kvaliteta `ivotne sredine. Ekolo{ki uticaji industrije, pored emisije
zaga|uju}ih materija i odlaganja otpada, ogledaju se i u kori{}enju energenata i si-
rovina. Ekolo{ki problemi ne mogu se tretirati kao "tehnolo{ki", "na izlazu" i sli~-
no, ve} pre svega kao globalni razvojni problemi, ~ije je re{avanje veoma skupo.
Zbog toga je jedno od klju~nih pitanja u planiranju industrijskog razvoja (po-
red pitanja “{ta”, “koliko” i “gde” proizvoditi) - “kako” proizvoditi da bi se do-
stigli osnovni ciljevi razvoja dru{tva: blagostanje, ve}a zaposlenost, vi{i kvalitet
`ivljenja i `ivotne sredine. Osnovni odgovor na ovo pitanje “kako” daju koncept
i principi odr`ivog razvoja, definisani akcionim programom “Agenda 21”. Njiho-
va primena podrazumeva razradu “Agende” na nacionalnom, regionalnom, lo-
kalnom i nivou industrijskih preduze}a, jer ekolo{ki problemi (odnos industrije i
za{tite `ivotne sredine) su zna~ajni i za poslovanje industrijskih preduze}a, ali i za
lokalne zajednice, dr`avu (i prekograni~ne odnose). Zbog toga je integrisanje zah-
teva za{tite `ivotne sredine u industrijski razvoj deo globalnog sistema upravljanja
za{titom `ivotne sredine, elemenat industrijske politike i deo proizvodnog me-
nad`menta (na nivou industrijskih preduze}a).
Na smanjenje ili eliminisanje negativnih uticaja industrije na `ivotnu sredinu
podsti~e i sve stro`a regulativa u ovoj oblasti, stalni pritisak javnosti, “zelenog”
tr`i{ta i nevladinih organizacija. Zekovi} S.(1996) ukazuje da su ovi pritisci razli-
~iti: izrazito su veliki prema bazno-sirovinskom, energetskom i petro-hemijskom
kompleksu.
Ekomenad`ment je jedan od na~ina integrisanja za{tite `ivotne sredine u funk-
cionisanje i planiranje industrijskog razvoja, koji podrazumeva: (a) primenu pre-
ventivnog pristupa zasnovanog na ekomenad`mentu tj. uklju~ivanju ekolo{kih
preferenci u proizvodni menad`ment (putem standarda ISO 9000 i 14000); (b)
primenu procena uticaja na `ivotnu sredinu; (c) procena rizika. Zakonski obave-
zne tehnike u na{oj zemlji su procene uticaja na sredinu i procene rizika, dok je pri-
mena standarda ISO 9000 i 14000 dobrovoljna. Uklju~ivanje ekolo{ke komponen-






























sti poslovanja, a sa druge strane - uspe{na proizvodnja direktno uti~e na redukciju
emisije zaga|uju}ih materija i otpada/po jedinici proizvodnje, smanjenje tro{kova
poslovanja, “izbegavanje” ekolo{kih {teta i prevenciju odgovornosti.
Kao i u evropskim i drugim zemljama, trend upravljanja za{titom `ivotne
sredine u industrijskom razvoju u Srbiji odvijao se u dve faze: (1)Tradicionalnoj
(koja ne vodi dovoljno ra~una o sredini, ekolo{ko prisustvo je krajnje ograni~e-
no, naj~e{}e se tretira problem opasnog otpada, a ekolo{kih tro{kova ili nema ili
su krajnje niski); (2) Novijoj (zasnovanoj na preduzimanju mera za{tite “na izla-
zu” nakon produkovanja zaga|enja, gde je ekolo{ko prisustvo funkcionalno iz-
dvojeno, ponekad se udovoljava pritiscima javnosti, a za{tita `ivotne sredine tre-
tira se kao tro{ak koji treba minimizovati). U Evropskim i drugim zemljama ovaj
trend je od po~etka 1990-tih u{ao u najnoviju fazu - Preventivnu fazu, koja se
zasniva na principima odr`ivog razvoja (naj~e{}e principima efikasne upotrebe
ne/obnovljivih resursa u industrijskoj proizvodnji, principu predostro`nosti,
principu alimentiranja ekolo{kih tro{kova - “zaga|iva~ pla}a” i “korisnik pla}a”,
principu participacije u dono{enju razvojnih/investicionih odluka, principu ko-
ri{}enja “boljih” ili ekolo{ki-sklonih tehnologija na ra~un “prljavih” idr.), gde je
`ivotna sredina integrisana kroz proizvodni menad`ment sa obaveznim ekolo-
{kim nadzorom, kontrolom i pra}enjem).
U praksi planiranja industrijskog razvoja u Srbiji primenjuje se prevazi|eni
tradicionalni i noviji pristup za{titi `ivotne sredine, a ne preventivni pristup ka
odr`ivom razvoju industrije. U dru{tvima sa ekonomijom u tranziciji, zbog jo{
uvek prisutnog dru{tvenog kapitala (kao u Srbiji), postoji shvatanje da su ekolo-
{ka (prirodna), “slobodna” dobra besplatna, zbog ~ega je prisutna stalna opa-
snost daljeg intenziviranja negativnih eksternih ekonomija industrije zbog pre-
komernog kori{}enja resursa, degradacije i zaga|ivanja sredine.
Pitanja za{tite `ivotne sredine i industrijskog razvoja u Srbiji reguli{e vi{e za-
kona (Zakon o planiranju i izgradnji, za{titi `ivotne sredine, stranim ulaganjima,
koncesijama), podzakonskih akata (Pravilnika), Rezolucija o politici za{tite `i-
votne sredine SRJ. Iako je SRJ prihvatila principe Akcionog programa ‘Agenda
21’, oni se u oblasti planiranja industrijskog razvoja sasvim ograni~eno prime-
njuju -deklarativno i fragmentarno u Prostornom planu Republike Srbije i sa-
svim su izostali u ‘Strategiji dugoro~nog privrednog razvoja RS’ (2003). Iako je
predvi|ena jo{ PPRS (1996.) ‘Strategija odr`ivog razvoja Srbije’ nije ura|ena, a
nedavno je zapo~eta izrada Nacionalnog akcionog programa za{tite `ivotne sre-
dine. U toku je dono{enje novog zakona o za{titi `ivotne sredine.
Prostorni plan Republike Srbije obuhvatio je probleme za{tite i unapre|enja
`ivotne sredine na celokupnom republi~kom prostoru. Polaze}i od dosada{njih
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nih sektora sadr`anih u Prostornom planu Srbije i dokumentu “Strategija pri-
vrednog razvoja Republike Srbije do 2010. godine”, pretpostavlja se da bi u na-
rednom periodu moglo da do|e do pove}anja ekolo{kog rizika i posledica. Na
osnovu procene zate~enog stanja `ivotne sredine u Srbiji (1990.), prema "Progra-
mu EU o `ivotnoj sredini i odr`ivom razvoju" (V akcioni program, 1993.), oce-
njuje se da je kvalitet sredine na podru~ju Podunavlja, Vojvodine, Posavine i is-
to~ne Srbije me|u najugro`enijima u Evropi (prema indikatoru depozita sum-
por-dioksida i azotnih oksida u zemlji{tu). Polaze}i od ~injenice da je i na{a ze-
mlja potpisnica Deklaracije o odr`ivom razvoju, name}e se nekoliko pitanja: da li
planirani industrijski i privredni razvoj uva`ava envajronmentalne zahteve? Da li
su istra`eni ekolo{ko-prostorni aspekti planiranih scenarija industrijskog razvo-
ja? Da li su u na{oj regulativi o planiranju prostora i izgradnji, privatizaciji, stra-
nim ulaganjima, slobodnim zonama, koncesijama, obuhva}eni ekolo{ko-pro-
storni aspekti razvoja industrije?
Pored osnovnih divergencija i raskoraka karaktera i tipa procesa tranzicije u
Srbiji i EU, za odr`ivo planiranje industrije prisutna su brojna ograni~enja, ali i
potencijali za prevazila`enje.






























Ograni~enja  Potencijali 
Nedostatak kriti~ne mase znanja, edukovanog 
kadra, institucija 
prihvatanje principa odr`ivog razvoja u 
strate{kim dokumentima (PPRS, Rezolucija o 
za{titi `ivotne sredine i dr 
Nedostatak strategije industrijskog razvoja planirana izrada Strategije prostornog razvoja 
Srbije 
Sporost procesa privatizacije mogu}nost saradnje institucija za prostorno 
planiranje i razvoj 
Negativne posledice tranzicije na prostorne 
strukture i procese i tzv.”tranziciona recesija” 
zapo~eta izrada Nacionalnog akcionog programa 
za{tite `ivotne sredine od zna~aja za industriju 
Neuskla|enost sa evropskim strate{kim okvirima 
industrijske politike 
komparativne prednosti prostora radi podizanja 
konkurentnosti podru~ja (kadar, mre`a 
obrazovnih i nau~nih institucija, saobra}ajni 
polo`aj, urbana i regionalna infrastuktura, tr`i{te, 
postoje}i proizvodni kapaciteti i dr.) 
Neuskla|enost sa okvirima EU (Perspektive 
evropskog prostornog razvoja)  
spremnost za uskla|ivanje prostornog razvoja 
(industrije) sa strate{kim okvirima  EU  
Nedostatak pristupa i instrumentarijuma za 
integralni prostorni razvoj  
potreba transnacionalne i prekograni~ne  saradnje 
u planiranju prostornog razvoja (npr. Dunavski 
pojas, Balkan, transnacionalne mre`e transportne 
infrastrukture) 
Nedostatak informati~ke osnove, indikatora 
odr`ivog industrijskog razvoja, umre`enosti 
uklju~ivanje asocijacija industrije u proces 
planiranja (komore, saveti, udru`enja, odbori) 
Propisi u oblasti za{tite `ivotne sredine i razvoja 
industrije(nema Direktiva IPPC i SEA) 
dezinvestiranje proizvodnje u sirovinsko-
energetskom sektoru, razvoj prera|iva~kog 
sektora 
Zakonska regulativa o planiranju prostora i dr  
Nedostatak finansijskih sredstava za razvoj planskih 
mehanizama i implementaciju 
ja~anje interesa javnosti za probleme 
industrijskog razvoja i za{tite `ivotne sredine 
Nedovoljna prilago|enost planiranja industrije 
tr`i{nim zahtevima 
otvorenost ekonomije za strana ulaganja, transfer 
know-how, liberalizacija spoljno-trgovinskog 
re`ima 
2.2. PERSPEKTIVE POLITIKE ODR@IVOG RAZVOJA INDUSTRIJE U SRBIJI 
Osnovni ciljevi u planiranju odr`ivog razvoja industrije su: a) ekonomski
rast i razvoj uz po{tovanje ekolo{kih kriterijuma i kapaciteta lokalne sredine
(industrijsko restrukturiranje), b) pobolj{anje kvaliteta `ivljenja (efikasnija i
bolja prostorna organizacija gradskih struktura i funkcija), c) za{tita ekolo{kih
resursa.
Radi postizanja op{tih ciljeva za{tite `ivotne sredine i odr`ivog industrijskog
razvoja neophodno je utvr|ivanje vremenske dimenzije ciljeva. U tom pogledu
razlikuju se tri nivoa ciljeva: osnovni strate{ki dugoro~ni ciljevi industrijskog raz-
voja, srednjoro~ni ciljevi, i ciljevi i akcije u kratkom i srednjem roku.
Strategija industrijskog eko - restrukturiranja podrazumeva opadanje rela-
tivnog zna~aja pojedinih grana baznog i intermedijarnog sektora (npr. energeti-
ke, crne i obojene metalurgije, nemetala, proizvodnje gra|evinskih materijala, i
dr.), porast uloge materijalno intenzivnih grana, high tech proizvodnje, uz sana-
ciju uticaja na `ivotnu sredinu postoje}ih kapaciteta (uglavnom naftnog i hemij-
skog kompleksa, metalurgije, prerade metala i dr.).
Nove razvojne paradigme (tr`i{no privre|ivanje, rast uloge stranih investici-
ja, odr`ivi razvoj) opredeljene su klju~nom ulogom ekolo{kih i lokaciono -raz-
vojnih mogu}nosti prostora. Primena strategije izvozne ekspanzije nije uslovlje-
na postoje}om industrijskom strukturom, ve} njenom ekonomskom efikasno-
{}u, konkurentno{}u i spremnosti dr`ave da je stimuli{e odgovaraju}im mera-
ma. Zapo~eti procesi socioekonomske transformacije i privla~enja portfolio i di-
rektnih stranih investicija, mogli bi da imaju zna~ajne ekolo{ke konsekvence i
implikacije na prostornu strukturu naseljskih i regionalnih struktura u Srbiji, ra-
di ~ega je potrebno prihvatanje principa, kriterijuma i politika odr`ivog razvoja
industrije.
Odr`ivi industrijski razvoj podrazumeva utemeljenost proizvodnji/kapacite-
ta na “odr`ivim” vizijama i proveri ekolo{kog kapaciteta sredine, uz primenu
preventivnog pristupa u upravljanju `ivotnom sredinom na nivou sektora, gra-
na, preduze}a i pojedinih proizvodnji. Istovremeno, podrazumeva uklju~ivanje
ekolo{ko - prostornih kriterijuma u proces lokacije i proizvodni proces, putem
optimizacije kori{}enja materijalnih inputa, minimizacije izlaznih outputa i za-
ga|uju}ih materija, restrukturiranje proizvodne matrice u pravcu ekolo{ki pri-
hvatljivih, energetski i ekonomski efikasnih preduze}a i dr. To podrazumeva
uklju~ivanje ekolo{kih performansi u sve faze industrijskog projekta (planiranje,
razvoj, projektovanje, izgradnja, proizvodni proces, skladi{tenje, transport, kori-
{}enje finalnih proizvoda, odlaganje industrijskog otpada), primenom ekome-
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Odr`ivi industrijski razvoj pretpostavlja promociju novih proizvodnji u
okviru razvoja malih preduze}a. Sa stanovi{ta prostora, ovaj scenario vodi ka de-
centralizaciji i smanjenju razlika u nivou globalne razvijenosti (u regionalnom
kontekstu), razvoju malih urbanih i ruralnih centara (zona i lokaliteta), obezbe-
|enju ravnote`e izme|u socio - ekonomskih i ekolo{ko - prostornih ciljeva i
opredeljenja, racionalnijem kori{}enju zemlji{ta i drugih resursa prostora, boljoj
infrastrukturnoj i komunikacionoj povezanosti i otvorenosti prostora i podiza-
nju kvaliteta `ivljenja stanovnika.
Politika odr`ivog razvoja industrije
Jedan od primarnih ciljeva industrijske politike je stvaranje osnova i uslova za
razvoj inovativnog i tr`i{no konkurentnog industrijskog sektora, koji bi trebalo da
obezbedi i "ekolo{ku odr`ivost" proizvodnje. Zbog toga, u planiranju odr`ivog raz-
voja, industrija ne bi trebalo da predstavlja samo ekolo{ki problem, ve} i aktivan
u~esnik u re{avanju globalnih problema razvoja i za{tite `ivotne sredine. Za indu-
striju, skupa ekolo{ka politika mo`e da doprinese optimizaciji u upravljanju resur-
sima (smanjenjem tro{kova proizvodnje po jedinici proizvoda), ja~anju poverenja
javnosti u njene razvojne mogu}nosti. Ve}ina novih, "~istih" ili "bezotpadnih" teh-
nologija smanjuje nivo zaga|ivanja razli~itim supstancama, racionalizuje potro-
{nju sirovina, energenata i vode, smanjuje jedini~ne tro{kove proizvodnje. Prime-
na politike odr`ivog industrijskog razvoja zahteva koordinaciju industrijske, regio-
nalne i politike inovacija. Odr`ivi industrijski razvoj podrazumeva definisanje
okvira op{te i sektorske industrijske politike. Prva je usmerena na bolje kori{}enje
proizvodnih faktora u svim industrijskim granama i stvaranje jedinstvenog ambi-
jenta za sve grane proizvodnje, a druga ima sektorski i teritorijalno alokativan ka-
rakter i posebne okvire (de)stimulacija razvoja pojedinih grana i/ili sektora i omo-
gu}ava ekolo{ko restrukturiranje proizvodnje. "Strategija privrednog razvoja Srbije
do 2.010.godine" (2003.), predvi|a primenu op{te industrijske politike, {to ukazu-
je na "tvrdi" tr`i{ni pristup u razvoju ne samo ove delatnosti i odsustvo ekolo{kih
preferencija u dugoro~nom planiranju industrijskog razvoja u Srbiji.
Op{ti cilj odr`ivog razvoja industrije je razvoj ekonomski profitabilne proiz-
vodnje ~iji su proizvodi ekolo{ki pogodni (tj. fundamentalno ekolo{ko restruk-
turisanje sektora), kao i smanjenje emisija zaga|uju}ih materija u vazduh, vodu i
zemlji{te, smanjenje otpada, efikasna upotreba ne/obnovljivih resursa, zabrana
nekih vrsta industrijske proizvodnje. Iz prethodnih ciljeva sledi da je “ekolo{ki
modernizam” u industriji pre svega ekonomski, a ne ekolo{ki cilj. "Ozelenjava-
nje" industrije obi~no se usmerava putem boljeg kori{}enja tehnologija, primene






























Za odr`ivi industrijski razvoj neophodna je sinhronizacija nekoliko elemena-
ta (prema Zekovi} S., 1998.): lokacije; boljeg kori{}enja tehnologije; kontrole
emisije zaga|enja; envajronmentalne ra~unice (tro{kovi i dobiti); tehnolo{kog
razvoja; politike proizvoda (uz primenu proizvodnih i ekolo{kih standarda);
upravljanja industrijskim otpadom i prevencije njegovog nastanka; upravljanja
resursima putem sektorskih ugovora (smanjenje kori{}enja fosilnih goriva, efi-
kasno kori{}enje materijalnih inputa - sirovina, repromaterijala, energenata);
upravljanja industrijskim rizicima; obuke i stru~nog osposobljavanja kadra.
U skladu sa principima odr`ivog razvoja, politika odr`ivog industrijskog raz-
voja trebalo bi da bude usmerena na dostizanje ravnote`e izme|u kratkoro~ne
dobiti preduze}a i dugoro~nih efekata za dru{tvo u celini, {to podrazumeva:
• definisanje jasnih ciljeva i nivoa za{tite `ivotne sredine u ovoj delatnosti;
• primenu inovacija u industrijskoj strategiji, ka obezbe|ivanju odr`ivog i
“ekolo{ki - sklonog” razvoja;
• primenu koncepta ”integralne kontrole zaga|ivanja” u preduze}ima, za
svaki proizvodni ciklus, uklju~uju}i prevenciju otpada;
• jasan koncept odgovornosti za pri~injenu {tetu `ivotnoj sredini;
• standardizovanje emisija za sve relevantne industrijske sektore, u zavi-
snosti od vrste i nivoa tehnologije i njihovog uklju~ivanja u zahteve za
kvalitet voda, vazduha idr.;
• postepeno smanjivanje nivoa zaga|enosti vazduha i voda, prema predlo-
gu standarda za emisije u relevantnom industrijskom sektoru (posebno
za postoje}e pogone - izvore aerozaga|enja i zaga|ivanja voda);
• razvoj i kori{}enje “~istih” tehnologija;
• racionalno kori{}enje energije u industriji;
• ekolo{ku za{titu i ekonomi~no kori{}enje sirovina i materijala;
• efikasno upravljanje industrijskim otpadom;
• upravljanje ekolo{kim rizicima u industriji;
• poreske olak{ice i podsticaje preduze}ima koja u praksi uva`avaju zahte-
ve o~uvanja `ivotne sredine i koriste rezultate razvojno - ekolo{kih istra-
`ivanja;
• poreske podsticaje u primeni novih tehnologija (koje neobnovljive resur-
se zamenjuju obnovljivim, koje pobolj{avaju energetsku efikasnost, sma-
njuju otpad i zaga|enja);
• obezbe|enje pristupa javnom finansiranju za sva preduze}a, uslov je za
primenu ekolo{kih propisa u industriji.
Politika odr`ivog razvoja industrije, koja tr`i{nu konkurentnost i za{titu `i-
votne sredine tretira kao jedinstven proces, podrazumeva primenu integralnog
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• dijalog sa industrijom i njenim asocijacijama (komorama, udru`enjima,
granskim odborima, konzorcijumima i dr.);
• upravljanje razme{tajem industrije, pobolj{anjem prostornog i strate-
{kog planiranja (uklju~uju}i procene ekolo{kih implikacija planova i
programa);
• upravljanje i kontrolu proizvodnog procesa, uklju~uju}i integralnu pre-
venciju zaga|enja i kontrole, ekolo{ki nadzor i pra}enje, efikasno ekolo-
{ko vrednovanje i obra~un tro{kova, bolje kori{}enje tehnologija, uvo|e-
nje tr`i{no - zasnovanog sistema naknada za potro{nju, kori{}enje i zaga-
|ivanje prirodnih resursa;
• primenu proizvodnih standarda (ISO 9000) i ekolo{kih standarda proiz-
voda (ISO 14000), projektovanih da obezbede minimalno kori{}enje ma-
terijalnih inputa u proizvodnom ciklusu, sa {to manjim uticajem na `i-
votnu sredinu, tj. ustanovljavanje standarda i procedura koji bi trebalo
da budu primenjeni u raznim etapama planiranja industrijskih programa
- proizvodnje - odlaganja otpada - kori{}enja i odlaganja proizvoda na-
kon upotrebe;
• efikasno upravljanje otpadom;
• prevenciju ekolo{kih {teta u integralnu za{titu `ivotne sredine u procesu
proizvodnje;
• utvr|ivanje uloge, obaveza i prava pojedinih aktera, pre svega dr`avnih i
regionalnih institucija, javnih preduze}a, finansijskih institucija i javno-
sti;
• promociju “~istije” proizvodnje;
• primenu instrumenata ekolo{ke politike, posebno primenu ekonomskih
instrumenata;
• pripremu koncepta podr{ke odr`ivom industrijskom razvoju od strane
Vlade, Ministarstava za nauku i za{titu `ivotne sredine, industrije, finan-
sija, energetike, privrede i privatizacije i dr., koji bi trebalo da obuhvati fi-
nansijsku podr{ku za {tednju energije, smanjenje emisija zaga|enja, sma-
njenje otpada, recikliranje, finansijsku podr{ku demonstracionim i pilot
projektima u oblasti `ivotne sredine, finansijsku pomo} u primeni inova-
cija u oblasti `ivotne sredine, finansijske i fiskalne olak{ice preduze}ima
za finansiranje u oblasti za{tite `ivotne sredine, stvaranje fonda bespo-
vratnih sredstava namenjenih industriji i td.
• uvo|enje ekonomskih i prostorno-planskih instrumenata za podr{ku
odr`ivom industrijskom razvoju i nevladinih instrumenata (Povelja o































Jedno od klju~nih pitanja za primenu preventivnog koncepta odr`ivog raz-
voja industrije u Srbiji je kako omogu}iti prilago|avanje na{eg planiranja terito-
rijalnog razvoja industrije uslovima i strate{kim okvirima dokumenata EU i
obezbediti odgovaraju}u zakonsku osnovu, politiku i instrumente o odr`ivom
razvoju industrije u propise koji su obavezuju}i u planiranju prostora i izgradnji,
ali obavezuju}i i za nivo preduze}a. Za planiranje odr`ivog razvoja industrije u
Srbiji potrebno je utvr|ivanje na~ina i obima primene principa i kriterijuma
odr`ivog razvoja i strate{kih okvira industrijske politike EU u uslovima materi-
jalnih ograni~enja, siroma{tva, tranzicije ka tr`i{nom privre|ivanju, zapo~etih
transformacija privrede i dru{tva.
Jedno od pitanja u planiranju politike odr`ivog razvoja industrije je izbor na-
~ina na koji }e se stimulisati uvo|enje ~istih tehnologija i principa odr`ivog raz-
voja u postoje}e i nove industrijske programe (tzv. “meki’ i “tvrdi” pristup”).
Prema Glaser R.(1996), meki pristup podrazumeva strategiju promocije i pomo-
}i projektima (pilot, demonstracionim), apel za industrijsku odgovornost, spo-
razume sa industrijom o primeni mera za{tite, dobrovoljnu primenu standarda
ISO 900 i 14000, dobrovoljnu primenu ekomenad`menta i nadzora i td. Tvrdi
pristup podrazumeva ograni~avanje pojedinih proizvodnji, propisivanje isklju~i-
vih metoda proizvodnje, zatvaranje preduze}a, standardizovanje emisija, obave-
zan ekomenad`ment i nadzor i dr.
3. OKVIRI ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE TERITORIJALNOG
RAZVOJA INDUSTRIJE
Jedna od paradigmi u planiranju industrijskog razvoja i razme{taja u prosto-
ru jeste optimizacija i efikasnost funkcija i aktivnosti, supra i infrastrukture,
kompleksa, pojedinih objekata ili kapaciteta. Strategijsko planiranje razvoja pod-
razumeva utvr|ivanje na~ina prostorne organizacije za realizaciju (alokaciju)
razvojnih programa i istovremeno predstavlja sredstvo za inicijaciju i proveru
planskih ideja (videti kod Zekovi} S., 1997.). Strategijsko planiranje razvoja od-
re|enog prostora na svim nivoima podrazumeva orkestraciju raspolo`ivih/klju~-
nih resursa na kreiranju konkurentske prednosti, uz izbor planskih okvira, cilje-
va i determinanti. Strategijsko planiranje teritorijalnog razvoja podrazumeva upra-
vljanje promenama i kreiranje promena, tj. na~ina restrukturiranja procesa razvo-
ja u okviru socioekonomskog i prostorno-ekolo{kog konteksta, nove prostorne
organizacije, kreiranje uloge novih razvojnih i lokacionih faktora, promenu ulo-
ge prostora i “ekolo{kih faktora”, promene (smanjenje) broja upravlja~kih ni-
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3.1. PRISTUP I NA^ELA U KREIRANJU PROSTORNOG RAZVOJA INDUSTRIJE
Prema iskustvima zemalja u tranziciji, a u skladu sa principima prostornog
planiranja EU, principima odr`ivog razvoja, novi trendovi planiranja prostora
usmereni su ka promenama metodologije i sadr`aja planiranja. U periodu tran-
zicije ka tr`i{nom privre|ivanju i promenama socioekonomskog sistema, osnov-
na na~ela strategijskog planiranja odr`ivog razvoja industrije su znatno izmenje-
na u odnosu na dosada{nju praksu zbog novih turbulentnih promena u svim si-
stemima ekonomije, dru{tva i prostora:
• ni{ta nije sasvim jednostavno (okru`enje se menja svakog trenutka);
• sve je neizvesno (tradicionalno planiranje, uloga planiranja, primena
metodolo{kog pristupa svojstvenog prethodnom soc-realisti~kom perio-
du, dosada{nja uloga prostora i faktora lokacije, `ivotne sredine, na~in
upravljanja i odlu~ivanja, organizaciona struktura, kontrola); i
• svi se moraju menjati (svi akteri u procesu planiranja i realizacije plan-
skih/investicionih odluka - od upravlja~kih mehanizama, naraslih poje-
dina~nih legitimnih interesa iz razli~itih krugova, planerskih timova, me-
nad`erskog tima i sl.).
Jedno od osnovnih pitanja u kreiranju novog pristupa strategijskog planira-
nja prostornog razvoja industrije jeste odnos prema novim, turbulentnim pro-
menama i uslovima okru`enja, o~ekivanim promenama (u profesionalnom me-
todolo{kom portfoliju) i uva`avanje dinamizma spoljnih realnih, rapidno rastu-
}ih promena socioekonomskih, politi~kih i drugih. U socioekonomskom okru-
`enju evidentna je akceleracija strategijskih promena, koju uslovno mo`emo po-
deliti na tri tipa:
- evolutivne promene (sa malim pomacima);
- prekinuta ravnote`a (npr. smanjenje broja nivoa upravljanja ili odlu~iva-
nja) i
- revolucionarne promene.
Karakter ovih promena mo`e da bude (1) inkrementalnog tipa - (a) pode{a-
vanja promena i (b) prilago|avanja, adaptacije ili (2) stvarnog transformacio-
nog/tranzicionog tipa promena kroz (a) planiranu transformaciju ili (b) prinud-
nu transformaciju. Uloga strategijskog planiranja je reaktivna u slu~aju inkre-
mentalne promene adaptacija/ prilago|avanja i transformacione promene pri-
nudnog tipa, dok je uloga strategijskog planiranja proaktivna u slu~aju inkre-
mentalne promene pode{avanja i planiranja/kreiranja transformacija (prema
Ma{i} B., 2003.)
Razvoj i prostorna organizacija industrije u Srbiji trebalo bi da se zasniva na:






























(razvoju konkurentnosti industrije na znanjem-zasnovanim segmentima “kla-
si~nih” i high-tech grana); (ii) uo~enim problemima postoje}e prostorne struktu-
re ove delatnosti; (iii) novim lokacionim faktorima industrije (posebno hi-tech
industrije); (iv) novim prostornim/lokacionim formama industrije (hi-tech aglo-
meracije, tehnolo{ki, industrijski, nau~ni parkovi, preduzetni~ke zone, slobodne
zone itd.); (v) lokaciono - razvojnom potencijalu i ograni~enjima pojedinih pro-
stora za sme{taj industrije; (vi) utvr|enim kriterijumima teritorijalne alokacije
investicija u ovu delatnost i principima odr`ivog razvoja. sa predlogom planskih
mera, propozicija i na~ina aktiviranja pojedinih lokaliteta.
Za prostorni razvoj industrije od velikog zna~aja su tehnoekonomske karak-
teristike pojedinih sektora zbog razli~itih oblika “ekolo{kog” pritiska na prostor:
1) potro{nja zemlji{ta (povr{ine lokacije), 2) energetska potro{nja, 3) potro{nja
vode, 4) emisija otpadnih voda, 5) generisanje transportnih tokova, 6) emisije
zaga|uju}ih materija i otpada, 7) potro{nja sirovina (ne)obnovljivih.
3.2. PROMENA ULOGE PROSTORA I LOKACIONIH FAKTORA U PLANIRANJU
INDUSTRIJSKOG RAZVOJA
U dosada{njoj teoriji i praksi strate{kog planiranja industrijskog razvoja i
planiranja pojedinih industrijskih investicija, prostor i `ivotna sredina su imali
relativno mali zna~aj. Me|utim, evolucijom saznanja i svesti o sve ve}oj ulozi
prostora i `ivotne sredine, kao limitiraju}ih faktora u planiranju industrijskog
razvoja, do{lo je do ispoljavanja “suprotstavljenih” pristupa u tretmanu lokacio-
nih i ekolo{kih aspekata budu}ih investicionih zahvata. Prema tradicionalnim
ekonomskim teorijama, industrijski razvoj primarno je odre|en ulaganjem kapi-
tala i zaposleno{}u, uz izostanak tehni~kog progresa i lokacije. Me|utim, neokla-
si~na teorija proporcionalnih faktora, koja uklju~uje tehni~ki progres, ukazuje na
poseban zna~aj lokacionih ekonomija, kao rezultata prostornog {irenja industri-
je, i na ulogu aglomerativnih ekonomija-urbanih ekonomija, u planiranju indu-
strijskog razvoja. Me|utim, sa stanovi{ta prostornog planiranja industrije, savre-
mena iskustva razvijenih zemalja upu}uju na radikalnu promenu uloge lokacio-
nih faktora.
Prema savremenom pristupu, vode}i lokacioni faktori industrije su visoko-
stru~ni kadar, nau~no-istra`iva~ke i razvojne institucije, univerzitet, tr`i{te,
krupna regionalna infrastruktura, urbana inovativna infrastruktura (urbane i lo-
kacione ekonomije, proizvodni fondovi, urbani servisi, infrastruktura, kvalitet
`ivljenja, estetski kvaliteti grada i td.). Istra`ivanja lokacionih faktora i kriteriju-
ma hi-tech industrije su vrlo opse`na i ukazuju na razlike u stavovima teoreti~ara
(Markusen A., Hall P.,1986, Scott, Storper, 1987.). Neki teoreti~ari (Scott, Stor-





























Strate{ki okviri EU za odr`ivi razvoj industrije i mogu}nosti na{eg uskla|ivanja
high-tech industrija, uz isticanje faktora visokostru~nog kadra i ekonomije aglo-
meracije (grupisanja). Saxenian (1993.) podr`ava poglede da aglomeracija visoke
tehnologije (u razvijenim centrima i manje razvijenim podru~jima) podsti~e si-
nergetske faktore i poseduje mnoge prostorne i infrastrukturne atribute.
Uva`avaju}i klju~ni zna~aj industrijske delatnosti, ne samo u socioekonom-
skoj sferi, ve} i u organizaciji i kori{}enju prostora, uticaju na kvalitet `ivotne sre-
dine i promenama prostorne strukture, kao i raskorak izme|u teorijskih sazna-
nja i na{e prakse, trebalo bi prilagoditi i uskladiti metodologiju i proceduru izra-
de relevantnih analiza u procesu planiranja industrijskih investicija. Radi uspo-
stavljanja “odr`ivog” sklada u odnosima industrijskog razvoja i prostora, te`i{te
u strukturnom i prostornom planiranju je na omogu}avanju na~ina integracije
prostora i `ivotne sredine u socioekonomski razvoj, radi ekolo{kog “zdravlja” ze-
mlje, regiona, lokalne zajednice. Funkcija planiranja i javne odgovornosti svodi
se na optimizaciju industrijskog razvoja, energetike, saobra}aja, ljudskh naselja,
turizma i rekreacije, servisa i infrastrukture, u skladu sa kapacitetom `ivotne sre-
dine. Zbog toga je integralno planiranje ovih segmenata posebno va`an segment
socioekonomske i prostorno-ekolo{ke kohezije urbanog/regionalnog prostora.
4. ZAKLJU^AK
Tranzicija privrednog sistema ka tr`i{noj ekonomiji ima duboke tragove i na
razvojnu i prostorno-plansku politiku i planiranje industrije u Srbiji. Ocenjuje se
da se kompleksnost planiranja odr`ivog industrijskog razvoja u na{oj zemlji
ogleda u nu`nosti prilago|avanja strate{kim okvirima EU i potrebi svojevrsnog
“dvostrukog skoka” u karakteru tranzicije (ka tr`i{nom privre|ivanju i ka razvo-
ju konkurentnosti na znanjem zasnovanim industrijskim granama i razli~itim
prostorima, na osnovama odr`ivog razvoja). Iz aspekta planiranja integralnog i
odr`ivog industrijskog razvoja, teritorijalni razvoj i tranzicija ka tr`i{noj privredi
trebalo bi da se zasniva na politikama koje podsti~u odr`ivi industrijski rast.
Strategija odr`ivog razvoja industrije Srbije trebalo bi da bude opredeljena
op{tim socioekonomskim uslovima i pretpostavkama o: (a) nastavku procesa re-
strukturiranja i u tranziciji ka tr`i{nom privre|ivanju, promenama svojinske, tr-
`i{ne, makroekonomske, proizvodne i drugih politika; (b) otvorenosti zemlje i
ekonomije za sve oblike i modele direktnih stranih ulaganja; (c) uspostavljanju
adekvatnog tr`i{no-planskog mehanizma u obezbe|ivanju industrijskih lokacija;
(d) uvo|enju transparentnih pristupa planiranja odr`ivog razvoja industrije, ko-
ri{}enja, ure|enja i za{tite prostora, na principima odr`ivog razvoja, primene
ekomenad`menta, standarda kvaliteta; (e) uva`avanju promena i evropskih stra-






























|avanja planova/projekata evropskim strate{kim i strukturnim inicijativama,
planskim iskazima, propozicijama, standardima - npr. osnivanja preduze}a, pri-
vrednog restrukturiranja, izgradnje infrastrukture, za{tite `ivotne sredine, hu-
manog razvoja i dr.
Procenjuje se da bi izostajanje prilago|avanja evropskim strate{kim okvirima
budu}eg odr`ivog razvoja industrije u Srbiji, moglo da ima krupne posledice u:
(a) daljem procesu restrukturiranja i rasta konkurentnosti doma}e industrije,
(b) domenu strate{kog planiranja prostornog razvoja industrijske delatnosti
(pristupa, metoda, kriterijuma, lokacionih faktora, lokacionih formi i prostorne
organizacije, implementacije i dr.), (c) karakteru procesa privatizacije i odnosa
prema prostoru i regulaciji svojinskih pitanja (privatizacija i njen uticaj na tran-
sformaciju klju~nih elemenata prostora - regionalne i lokalne strukture privre|i-
vanja, vrste i tipa delatnosti, zapo{ljavanja, nastanka vi{kova zaposlenih, nezapo-
slenosti, promene urbane matrice, zna~aja gra|evinskog zemlji{ta i lokacija, kre-
tanja vrednosti nekretnina i sl.), (d) oblasti za{tite `ivotne sredine - potrebna je
primena principa odr`ivog razvoja na sektorskom nivou i nivou preduze}a (eko-
efikasnost i kori{}enje resursa/ materijalnih inputa, za{tita javnih dobara, elimi-
nisanje/ ubla`avanje negativnih uticaja na kvalitet `ivotne sredine i dr.).
Strategijsko planiranje teritorijalnog razvoja industrije podrazumeva upra-
vljanje promenama i kreiranje promena, tj. na~ina restrukturiranja procesa raz-
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